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M O T T O

	Jatuh Adalah Hal Yang Biasa,
Orang Yang Jatuh Bangun Adalah Hal Yang Luar Biasa.

	Ucapkan Satu Kata ”TANTANGAN”,
Pada Angin Yang Kencang Ketika Perahu Di Guncang. 

	Ucapkan Satu Kata “KETENANGAN”,
Pada Risau Yang Memancang, Ketika Jiwa Di Guncang.

	Ucapkan Satu Kata “KEPASTIAN”,
Pada Bimbang Yang Mengembang, Ketika Kalbu Di Permainkan.

	Tapi JanganUcapkan satu Katapun Tentang “KEKALAHAN”,











1.	Allah SWT, Atas Limpahan Rahmad, Hidayah, Serta Inayah-Nya, Sehingga Hidup Dan Kehidupan Ini Bisa Berjalan Dengan Sempurna Dan Apa Adanya,
2.	Ayah, Yang Dirindukan Sebagai Pahlawan,
3.	Bunda, Perempuan Tangguh Yang Setia Memegang Komitmen Berapapun Harga Yang Harus Di Bayar,
4.	Kakak-kakaku, Yang Telah Mendampingi Dalam Melalui Cobaan Demi Cobaan Yang Menerpa dalam Hidup ini, dan Yang Telah Banyak Mengajarkan Kepada Penulis Tentang Hidup Dan Kehidupan Ini,
5.	Belahan Jiwa, Yang Membuat Seseorang Berani Membuat Keputusan-Keputusan Besar Dalam Hidup Ini,




Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan MEMBANGUN JARINGAN INTERNET DI SD I PUNDONG KABUPATEN BANTUL ini dapat diselesaikan dengan baik.
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan MEMBANGUN JARINGAN INTERNET DI SD I PUNDONG KABUPATEN BANTUL ini adalah sebagai persyaratan untuk dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma III  di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Adapun penyusunan Laporan MEMBANGUN JARINGAN INTERNET DI SD I PUNDONG KABUPATEN BANTUL ini berdasarkan data-data yang diperoleh selama melakukan Praktik Pembuatan Tugas Akhir, buku-buku pedoman, serta data-data dan keterangan dari pembimbing. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan MEMBANGUN JARINGAN INTERNET DI SD I PUNDONG KABUPATEN BANTUL ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1.	Allah SWT, Atas Limpahan Rahmad, Hidayah, serta Inayah-Nya, Sehingga Hidup dan Kehidupan ini Bisa Berjalan dengan Sempurna.
2.	Sigit Anggoro, ST, M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Drs. Berta Bednar, M.T., selaku ketua 1 pebantu bagian akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta.
4.	Totok Budioko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, yang telah mensupport dan memberikan banyak masukan kepada penulis tentang pembuatan Tugas Akhir dan Pembuatan Laporan ini.  
5.	Adi Kusjani, S.T., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah mensupport dan memberikan banyak masukan kepada penulis tentang pembuatan Tugas Akhir dan Pembuatan Laporan ini.
6.	Subardi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD I Pundong Kabupaten Bantul, yang telah mengijinkan penulis untuk melaksanakan Tugas Akhir beserta Laporan ini dan yang telah memberi masukan dan saran kepada penulis dalam Pembuatan Tugas Akhir sampai pembuatan Laporan ini.
7.	Staff  dan Karyawan SD I Pundong Kabupaten Bantul, yang telah mengajari bayak hal Selama Pembuatan Tugas Akhir beserta Laporannya.
8.	Dan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan spiritual kepada penulis baik dalam pembuatan Laporan sampai penyusunan laporan serta dalam menjalani hidup ini. 
9.	Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyusunan laporan ini.

Semoga Allah S.W.T membalas atas segala bantuannya. Semoga Allah S.W.T memberkati dan membalas kebaikan yang lebih besar dari yang telah diberikan selama ini. Penulis menyadari akan keterbatasan, kelemahan dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.
Akhir kata, tiada kata lain harapan penulis, semoga laporan ini dengan segala kekurangan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.Amiin.

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu
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Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, peralatan-peralatan pendukung jaringan komputer masih sangat diperlukan. Peralatan tersebut pun kini menjadi komponen penting dalam pembangunan jaringan komputer. Router adalah salah satu komponen pada jaringan komputer yang mampu melewatkan data melalui sebuah jaringan atau internet menuju sasarannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan kejaringan lainnya.

Router sendiri berharga tinggi dan masih sulit dijangkau oleh kalangan masyarakat kita. Router Mikrotik adalah solusi murah bagi mereka yang membutuhkan sebuah router handal dengan hanya bermodalkan standalone komputer dengan sistem operasi Mikrotik. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu membahas tugas akhir ini tentang ALASAN MENGAPA MIKROTIK ROUTER OS™ LEBIH SERING DIGUNAKAN OLEH MAYORITAS INSTANSI.
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